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Peilers hebben stem van het




wezen de grote trends
goedaan. Alleenhetgat
tussen de WD en de rest is
groter dan werdvermoed.
' a onverwachte verkiezings-
uitslagen in Groot-Brittan-
nie en de Verenigde Staten
was de spanning voorNe-
derlandse opiniepeilers groot. Zou-
den ze de stem van het volk hier
goed aanvoelen? Ofhadden de pei-
lers een blinde vlek, bijvoorbeeld
omdat er veel meer PW-stemmers
naar de stembus zouden komen dan
bleek uit hun intemetpanels?
De meeste onderzoeksbureaus
haalden woensdag opgelucht adem:
ze zagen de verschuivingen in het
electoraat behoorlijk goed aanko-
men. De Peilingwijzer- die een ge-
middelde maaktvan de peilingen
van zes onderzoeksbureaus - liet een
dag voor de verkiezingen het vol-
gende beeld zien: WD de grootste
met circa 26 zetels, gevolgd door
PW, D66 en CDA met ongeveer 20 ze-
tels. GroenLinks en de SPdaarweer
lets onder. Verder een totale implo-
sie van de PvdA. Denk en Fomm voor
Democratic werden gepeild als
meest kansrijke nieuwkomers, met
pak 'm beet wee zetels.
Wie daar de verkiezingsuitslag
naast legt, ziet zeker verschillen. Het
gat ussen de WD en de rest is bedui-
dend groter dan de eindpeilingen
deden vermoeden. Tegelijkertijd: e
onderzoeksbureaus wezen de grote
trends behoorlijkgded aan.
'De meeste verschillen vallen bin-
nen de onzekerheidsmarges van de
peilingwijzer', zegt Peter Lugtig, uni-
versitair hoofddocent aan de Univer-
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siteit Utrecht en gespecialiseerd in
vragenlijstenonderzoek.'Uitzonde-
ring is de WD, al zagen de peilers de
laatste dagen we] dat de WD profi-
teerde van de Turkije-rel. Het kan
zijn dat die trend heeft doorgezet de
laatste twee dagen.'
Peilingen zijn momentopnamen
en geen voorspellingen. Zo vonden
de slotpeilingenvan de onderzoeks-
bureaus een of twee dagen plaats
voor de verkiezingsdag, en dus oak
voor het slotdebatwaar de lijsttrek-
kers ruim3,2 miljoen kijkers nog
naar hun partij probeerden te lok-
ken.
Met dat in het achterhoofd zou het
een wonder zijn als de slotpeiling
exact overeen komt met de werke-
lijke verkiezingsuitslag. Toch zou het
66k raar zijn als slotpeilingen een to-
taal ander beeld geven dan de werke-
lijke zetelverdeling; de grote trends
moeten vlak voor de verkiezingen
echt wel duidelijk zijn.
Dat peilers die trends goed aanwij-
zen, is nu misschien wel knapper
dan ooit. Zo worstelen opiniepeilers
collectief met het probleem dat
steeds minder mensen bereid zijn
hun vragenlijsten in te vullen. Verge-
leken met de tijd van de verzuiling
zijn kiezers bovendien minder
trouw aan een partij. Ook maken ze
hun definitieve keuze op een later
moment. Twee op de drie kiezers
wist begin deze week nog niet zeker
op wie ze zouden stemmen.
Bij de Radboud Universiteit expe-
rimenteren onderzoekers momen-
teel meteen nieuwtype peiling.
Hierbij krijgen mensen geen vragen
voorgelegd, maar wordt een inschat-
ting gemaakt op basis van het aantal
keren dat een partij op Twitter wordt
genoemd. Volgens deze Twitterpei-
ling had de PWde meeste kans op de
overwinning, met30 zetels. DeWD
lag ver achter met 23 zetels. Derde
partij zou GroenLinks warden met
20 zetels. Dat is pas echt een radicaal
ander beeld dan de werkelijke uit-
slag.
Nog een reden voor de traditio-
nele onderzoeksbureaus om opge-
lucht adem te halen: voorlopig blij-
ven de ouderwetse enquetes de be-












moet C. zo lang mo{
maatschappij verw
den'. C. toont geen I
maakt makkelijk IE
mensen en wordt gi
seksuele motieven,
vonnis.
De 38-jarige Aydin C
schuldig aan onder
randing en het beri
digen van kinderpc
wijd maakte hij tier
slachtoffers.
C. deed zich op chat;








De R. zou met geld d,




en later een adviesb
zijn neef. De R. war _
van valsheid in gesc
lichting en witwass*
zijn ook een vrouw (
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